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He estat donant mol-
tes voltes a l'article
d'En Pere Sureda Ribas,
que vaig llegir al darrer
número de Ia revista, "I
si parlàssim d'autori-
tat?" i Ia veritat és que
em va deixar bastant
freda.
Jo no sé com anava
l'escola fa un parell
d'anys, ni molt manco al
temps Ie Ia República, de
Ia Guerra Civil o el
temps de Ia Post-guerra,
El que realment m'inte-
ressa és el present,
aquests dos anys que he
estat donant classe al
col.legi de Maria, i no
comprenc com una persona
"que, per molt docent que
sigui, no pertany al
citat centre, s'atreveixi
a fer les afirmacions que
fa just al final de
l'article -concretament
al penúltim paràgraf-,
Supòs que Ia seva
intenció, ja que no vol
menysprear a ningú, és Ia
de deixar-nos "un bon
gust de boca".
Però.., què passa
actualment? ès que tenim
en realitat tota Ia culpa
els mestres? Es tracta en
el fons d'un problema
d'autoritat o més bé
d'una manca d'educació i
respecte en tots els
àmbits: familiar, d'amis-
tats i naturalment dins
l'ensenyança? Intenta dir
que els mestres que
treballam actualment dins
l'escola de Maria no som
responsables, no feim
feina, o si Ia feim no és
suficient?
Jo Ii demanaria, per
favor, que no escolti
només el que es diu pel
carrer i no faci aquestes
afirmacions tan negatives
i serioses, ni inciti als
pares a prendre una




que hi treballen, els
al.lots que es tracten i
en definitiva tots els
problemes que pot tenir
un centre escolar amb les
condicions del de Maria.
A Maria hi ha un bon
grup de mestres que fan
molta de feina, es
preocupen pels alumnes,
no tant sols perquè
aprenguin continguts,
sinó perquè s'eduquin com
a persones, estiguin
contents en el centre,
aprenguin a respectar les
coses dels altres.., i
sobretot es mostren
preocupats perquè el llaç
d'unió entre professor i
alumne s'intensifiqui.
TaI vegada era en
aquest punt on en Pere hi
trobava que hi mancava
autoritat.
EIs temps canvien i
tot ha canviat, o això em
pensava.
El mestre ha deixat
Ia seva tarima, el seu
garrotet, l'aspecte sèrio
i distant -imatge que
produïa més por que
respecte- i Ia seva
"infinita sabiduria" -"el
maestro nunca se
equivoca"- per esser una
persona més humana, amb
les seves faltes, que
tothom en té, mes
integrat i més en
contacte amb el món dels




seus problemes i que vol
que el seu "roll" sia el
d'un amic més amb qui
poder confiar apart,
naturalment de Ia tasca
d'ensenyant i d'educador.
Pensem una casa, si
al mestre si Ii tè por,
el nin no gosarà a
demanar-li quasi res o
tremolarà en el moment de
fer-ho (xerr per pròpia
experiència), avorrirà
les classes i l'escola i
això que ja no hi vénen
amb massa bon humor.
Per tant, deman jo:
no és millor aquesta
.pastura?
Jo opin que sí, al
manco aquesta és Ia meva
actuació dins Ia classe.
M'agrada que els alumnes
m'estimin i estiguin bé
amb rai, que treballin a
gust, que progressin, que
no tenguin por de demanar
les coses, que et puguin
dir: "Senyoreta, no vos
heu equivocat allà?" I
que comprenguin que no
som cap esser infalible i
que m'és possible
equivocar-me.
I per tot això no
trob que hi falti
autoritat. Millor'dit no
crec que es tracti d'un
problema d'autoritat sinó
més bé, de RESPECTE MUTU
I D'EDUCACIó. Si aquests
existeixen, sobra tota Ia
resta.
El que passa és que
avui en dia molts
d'al.lots - no tots- han
perdut, per les raons que
siguin el respecte als
pares. No respecten
tampoc les seves amistats
i després a l'escola, el





això unit als continus
canvis del professorat i
les adaptacions i pro-
blemes que això implic*a,
van formant el caràcter
dels nostres alumnes.
So em vull allargar
més. Només dir que aquest
article va dirigit a
totes aquelles persones
que xerren mplt abans de
conèixer el tema en
profunditat i personal-
ment, EL MES TRIST ES QUE
ES LIMITEH A CRITICAR
SEHSE DOHAR ALGUH TIPUS
DE SOLUCIó. Aquestes
persones no són cons-
cients del mal que poden
fer les seves paraules i
les seves insinuacions i
de les repercusions que
poden arribar a tenir.
Així que, per favor,







LA L£CTURA DWS L1EOuCACIO.
Bn un número anterior
de "FEST CARREEANY" co-
mentàvem algunes lectures
apropiades per a petits
lectors. Avui reprenem el
fil que havíem deixat i
parlarem de llibres reco-
manats per a nins que ja
dominen bé Ia tècnica de
Ia lectura.
1) Llibres per a nins
de vuit i nou anys,
En aquestes edats el
nin ja ha d'esser capaç
de fer una lectura silen-
ciosa i continuada; per
això es pot iniciar en el
llibre per capítols
curts, Ia lectura dels
quals es pot interrompre
i tornar reprende al seu
punt en una ocasió
'posterior.
La lectura preferida
dels nins d'aquesta edat
*segueix éssent el conte,
en el qual ja hi
descobreixen alguna cosa
més que Ia pura anècdota;
els agrada tot el que
sigui meravellós i que
expresi sentiments clàs-
sics. Com exemples con-
crets es poden considerar
els cantes de GRIMK, els
de PERRAULT, dels quals
n'hi ha bones edicions a
"La Galera" i a "El
Molino".
Per altra banda, les
editorials Labor, El
Molino, Juventud, i d'al-
tres ofereixen llibres de
contes a narracions cur-
tes d'autors actuals.
2) Llibres per a nins
de deu i onze anys.
EIs lectors de deu i
onze anys ja són lectors
més objectius que els més
petits. Es van interes-
sant cada vegada més per
històries i protagonistes
que els sembla més reals
i que sentin Ia
possibilitat d'identifi-




per l'amistat, per Ia
fidelitat a persones o
idees.
S'ha de fer notar
també que en aquesta edat
alguns nins comencen &
disfrutar amb Ia poesia i
és bo que els en propor-
cionem alguns llibres.
Hem de tenir en compte
que hi ha pocs lectors




sensibilitat, en part, és
innata, però es pot






contes clàssics i moderns
per aquestes edats. Quant
a Ia poesia, citarem
alguns títols concrets,
ja que són menys abun-
dants que els de prosa.
S. Madariaga: El
SoI, Ia Luna i las estre-
llas, Ed. Juventud. Col.
"La hora de Ia poesia".
- J, Ferràn: Mañana de
parque, Ed. Anaya.
F. Garcia Lorca:
Canciones y poemas para
niños, Ed. Labor. CoI,
Labor bolsillo juvenil.
A. Martorell: Les
plantes, els animals i
els elements. Ed. Teide.
3) A partir dels dotze
anys...
Si abans d'aquesta
edat és posible parlar en
general i es possible
recomenar unes lectures
que agradaran a Ia
majoria de nins, a partir
dels dotze o tretze anys
ja no es pot dir el
mateix. Ara s'accentuen




litat pròpia amb tot el
que això comporta en el
terreny de les aficions i
les preferències. Per
aquest motiu crec que
s'ha d'individualitzar al
màxim l'orientació de Ia
lectura tenint en compte:
a) La qualitat
literària de les obres
recomenades.
b) El grau de maduresa
de cada adolescent,
c) L'hàbit de lectura.
d) Les preferències de
cada un.
e) Aquí he parlat
només de Ia lectura-
afició o de Ia lectura-
entreteniment, però hi ha
tot un altre aspecte que
és Ia lectura com a
instrucció (tot el que fa






RESPQSTA A EN PERE SUREDA
He seguit amb atenció
i interès els das
articles que baix del
títol de "I si parlàssim
d'autoritat?" ha publicat
En Pere Sureda als dos
darrers números de Fent
Carrerany i valdria fer
algunes reflexions sobre
el segon d'aquests, el
que parla de
1'ensenyament.
En Pere Sureda passa
revista a cinquanta anys
de l'escola de Maria. Jo
no tenc prou coneixements
de tota aquesta època tan
llarga, però sí que tenc
informació de primera mà
d'alguns moments
concrets, que ne viscut
d'aprop.
Vaig esser alumne de
l'escola de baix entre
els anys 1953 i 1959 i no
en tenc més que bons
records. Sempre vaig
veure que totes les
alumnes eren respectades
i.no es va perdremai cap
bufetada ni cap estirada




moment que el juny del
1959 vaig poder fer
l'ingrérs al Batxillerat
sense ajudes extres ni
classes particulars.
Encara avui record amb




Entre els cursos 76-
77 i 80-81 vaig esser
professora de l'I.B.
Berenguer d'Anoia d'Inca
i vaig tenir com a
alumnes a molts d'al.lots
de Maria; no tots eren
excel,lents, però el
nivell general era bo i
avui molts d'aquells
j oves han acabat carreres
universitàries. Es cert
també que aquesta època
coincideix, crec que
parcialment, amb Ia que
en Pere Sureda qualifica
d'aixecament de l'escola
pública en temps més
recents.
Quant al que passa
actualment crec que Ia
meva perspectiva de mare
amb un fill a cada un
dels cicles que
s'imparteixen a l'escola
em permet esser objectiva
i tenir una visió de
conjunt.
Avui a l'escola de
Maria es treballa amb
il.lusió i jo crec que
també amb eficàcia; sabem







n'és responsable el MEC,
que dóna suport més de




Ajuntament . que no té
capacitat o voluntat de
comprendre que 1 ' escola
és l'escola de tots.
Tampoc els pares estam
nets de culpa: acudim
quan els mestres ens
criden però ens falta
capacitat d'iniciativa i
organització.
PeI que fa al tema
concret de l'autoritat no
crec que els mestres
"perdin els papers"
davant els alumnes per
crear un clima de
confiança i deixar-se
tractar de tu a tu.
Hauríem de recordar que
posar ordre és fàcil,
basta treure el garrot i
Ia mala cara; tenir
autoritat és més difícil
perquè cal guanyar-la dia
a dia. La vertadera
autoritat no doblega per
Ia força, sinó que
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I VQSALTRES. QUE TENIU
COSTRA ELS CAçADQRS?
EIs caçadors a Maria
som un cent -vint,.gent*
que ens agrada caçar, ens
agraden a molts les
armes, i a quasi tots ens»
encanta Ia conjunció
animal-home per caçar,





I una modalitat de Ia




del seu entorn, "Europa
Central", els obliguen a
emigrar.
El tord és un animal




considerables, per Io que
el perill d'extinció a
mig plaç, no perilla, i a
llarg plaç no es
contempla.
rarr r^TOKVAWY
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A Mallorca el tord és
part de Ia nostra
història.
Gastronòmicament el tord
amb col és milenari, així




contemplen que, en cas de
no caçar-los durant cinc
anys, els esbarts de
tords i estornells serien












El caçador estima i
viu Ia natura, no





Hem rebut a Ia nostra Associació i estan a Ia vostra disposició si ho voleu
consultar:
- Quasi totes les revistes que estan associades a PREKSA FORAHA
- EIs números 18, 19, 20, 21, i 22 de ESTUDIS BALEÀRICS (Govern Balear)
- ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA A LA POBLACIÓ DE MALLORCA (CIM)
- SORMATIVA SOBRE L1ESSEHYAMEHT DE LA LLENGUA CATALANA A LES BALEARS (Govern Balear)
- CANYA, Vocabulari bàsic per al Cicle Mitjà (Govern Balear)
- III PREMIS ASSOCIACIó DE LA PREMSA FORANA
- ASPECTOS DE LA SITUACIóH SANITARIA EN BALEARES (Caeb)
- PROCÉS HISTòRIC DE L1AUTONOMIA: L'ESTATUT (CIM)
- PALAU REIAL, 1, el n° 7 (CIM)
- APUHTS SOBRE EL FET MUSICAL A FELANITX (Ajuntament de Felanitx)
- CONFIGURACIÓN DE LA JUBILACIÓN COMO CONTINGEHCIA PROTEGIDA EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
M. García Fernandez (Govern Balear)
- DATOS ANTROPOMÉTRICOS, PARÁMETROS BIOQUÍMICOS Y HÁBITOS MAS IMPORTANTES DE LA
POBLACIÓN TRABAJADORA DE MALLORCAx Dr. J.M2 Sevilla Marcas (Govern Balear)
- LEGISLACIÓN COMEDORES COLECTIVOS (Govern Balear)
- PIa d'Obres i Servéis de 1987 del Consell Insular de Mallorca
- Pressuposts del Consell Insular de Mallorca.
- BOLLETí INFORMATIU de Ia Comunitat Autònoma de les illes Balears. Març/Abril 1987
cuida i. repobla les
espècies i s'autolimita
amb el perill d'extinció.
Això de tirar el mac i
posar-se Ia mà a Ia
butxaca pot esser un
símptoma de comoditat.
Perquè si un vol
menjar pollastre no ho
fa! I si vol menjar
tords? Què són millors
les verdolagues? MoIt bé!
Què vos pareix si cadascú
ho fa així com vol o així
com Ii deixin fer-ho! 0
és que no sabeu que hi ha
al,lots que quan veuen
sang s'acuben, altres
posen les estovalles i
altres l'olla al foc! 0
és que ignorau que alguns
van a comprar el conill a
Ia carnisseria, altres
van a buscar-lo a Ia
gàbia i altres van a
:caçar-lo!
Per altra banda, Ia
BTTL
'Comunitat Autònoma de
Balears aquest any passat|ha prohïbit Ia caça del
tord. L'únic lloc de tot
Europa on no s'han caçat
tords hem estat
nosaltres. A Catalunya,
al mercat, anaven a 90
pts. A Andalusia es
venien a 75 pts. Ho estic
parlant de menjar-los,
sinó de comercialitzar-
los. I aferrau-vos! A
França els foten en
conserva "dos dins un
pot" que després
qualsevol ciutadà els
,podra comprar a Pryca o
Continente, deman jo: Què
seran bons llavors? 0 és
que com quasi sempre feim
s'ase?
Maria de Ia Salut, 21
d'Abril de 1987








Es intenciónostra, fer una xerradeta
amb totes les persanes del poble, que|
tenguin coses interessants per contar, I;
com que Ia qüestió sanitària ña estat per
diversos motius d'actualitat aquests,
darrers dies, és per Ia qual cosa començamj
amb el nostre metge Dr. Jesús Orbe de'
Rueda.
En Jesús va néixer a Fuenterrabíaj
(Guipuzcoa), l'any 1954. EIs estudis de
Batxillerat els realitzà a Irún, i els de;
Ia Licenciatura els feu a Madrid. Ha
treballat a l'areoport de San Sebastián'
(any 1978), com a metge rural interí a
Villarejos (Àvila) durant 5 anys, que al
1982 aprova les oposicions al cos de
metges titulars i obté Ia plaça de Maria(|
de Ia que es fa càrrec a partir del 14¡
d'octubre de 1983.
Per parlar amb ell ens desplaçam on
|esta cobrint el servei d'Urgències delí
diumenge de Pasqua. Són les deu i quart:
del vespre, La major part de l'entrevista;
Ia realitzam en mallorquí.
• EIs passats 7 i 8 del mes d'Abril,
els metges titulars heu realitzat una/
vaga. Ens pots explicar els motius de Ia
mateixa?
** Amb el que a mi m'afecta, el motiu
més important és Ia suspensió de les
oposicions per les quals vaig obtenir Ia
plaça. Cinc metges posaren recurs al
concurs de mèrits i el tribunal els hi ha,
dat Ia raó. Això suposa Ia suspensió do
tot el que ve després i que es repeteixi
l'oposició.
Però, Ia suspensió de les
oposicions ja és ferma?
** No, perquè també hem presentat un
recurs a Ia sentència. Pensa que això
significaria tornar a Ia situació d'abans
de les oposicions. Implicaria una
mobilització d'unes quaranta mil persones.
Per això tenim l'esperança de què es trobi
una solució; no es suspenguin les
oposicions, cosa que no s'ha fet mai.
De tant en tant sona el telèfon
interrompent Ia xerrada. Són consultes que
es fan al metge.
— Essent el més important, no era
aquest l'únic punt reivindicatiu.
»* Ho, n'hi havia d'altres: Ia
ressolució del concurs de trasllats que Ja
du un any d'espera, l'aprovació d'un
avantprojecte presentat pels metges en
atur per a realitzar el servei d'urgències
rurals, Ia posada en marxa d'un reciclatge
per a metges rurals i Ia creació d' un
horari de treball pels mateixos. Pensa que
en aquests moments, si no fos pels torns
que ens permeten fer, estam en disposició
de treball les 24 hores del dia. Sobre
aquesta manca d'horari de treball dels
metges rurals ja s'ha presentat recurs
d' inconstitucionalitat.
— I parlant d'aquests torns, quins
són els pobles que hi intervenen i des de
quan?
** Aquest sistema de torns
l'autoritzà el Ministeri de Sanitat i
Consum l'any 1982 i comprèn els serveis
d'Urgències de COSTITX, LLQRET, LLUBí:
MARIA I SISEU. Tenint en compte que là
distància més llarga és d'onze
quilòmetres, el servei està sempre ben
atès.
— Però aquests serveis entre setmana
els feis al vostre poble i els caps de
setmana a Sineu. Hem sabut que heu
comunicat al Ministeri que voleu deixar de
fer les guàrdies a Sineu, per quines
raons?
** Mira, tu mateix pots comprovar les
deficiències que té el local com a Centre
d'Urgències. Qualsevol de les consultes
dels pobles està molt més ben dotada de
material. Aquest i els medicaments els ha
de dur cada metge de caseva. Aquí hi ha
una bena, algunes sutures, (ens ho
mostra), no hi ha fonendo, cap aparell per
mirar Ia tensió, ni res per inmobilitzar
un accidentat amb fractura. . . però el que
és més important, no tenim un telefonista
que pugui rebre els avisos quan feim una
sortida, cosa que als nostres domicilis
sempre deixam atès.
La conversació ja és una mescla de
castellà i mallorquí.
— Però heu fet qualque petició als
Ajuntaments, a l'Insalud, a La
Conselleria?
** Clar que sí. I anàrem rebaixant
Bs
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pretensions fins a just solicitar el
telefonista. El material ja l'aportaríem.
Férem una petició a Ia mancomunitat dels
cinc Ajuntaments l'any 1984 pel
telefonista, i ens Ia denegaren, adduint
Ia resta, que Sineu se'n beneficiava i que
era Sineu qui se n'havia de cuidar. Des de
llavors les peticions s'han dirigit al
batle de Siheu qui ho ha denegat o ha
donat llargues a l'assumpte.
Estant així les coses hem decidit
comunicar a LA DELEGACIO DEL MIBISTERI DE
SAIITAT I COHSUM LA DESCBHTRALITZACIO DE
LES GUARDIES DEL CAP DE SETMAHA, FER-LES
,CADASCu AL SEU POBLE A PARTIR DEL DIJOUS
SAHT. Així tots tendran les mateixes
avantatges i els mateixos inconvenients.
Hem acompanyat Ia comunicació d'una acta
notarial sobre l'estat del Centre
d'Urgències, <Ens mostra una tovallola
foradada, una dutxa a Ia qual Ii falta Ia
cortina, el matalàs brut). Al llit hi hem
arribat a trobar escaravats.
— Com ha reaccionat els sineuers
davant aquest, diríem, .privilegi?
** Just coneixem Ia reacció del
batle. Després de no haver-nos fet cas
durant tres anys ens ha amenaçat que també
aixecaria acta notarial si no feim Ia
guàrdia a Sineu. Com veus, em tocava a mi
i aquí som. Esperarem, a començar, els
quinze dies de plaç que té el Ministeri
per a contestar. VuIl recordar als*usuaria'
del servei d'Urgències que'aquesta mesura
és en benefici de tots, mentres no hi hagi
un poble que ofereixi un local i uns
mínims acceptables per un Centre
d'aquestes característiques.
— En quant al nostre poble quines
diferències hi trobes en Ia situació
sanitària actual i Ia que hi havia a l'any
1983, quan arribares al poble?
** Crec que ha anat millorant en tots
els sentits. Quan vaig arribar hi havia un
elevat consum de medicaments psicotròpics
rçCrçLTTrúUR
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que hem anant rebaixant a un nivell
normal. Clar, hem hagut d'adequar el
funcionament sanitari, treballant
conjuntament amb el practicant. Se'm va
rebre amb un cert recel, per segons quins
sectors, com si fos un intrús. Ara això ja
no hi és: les relacions personals amb Ia
gent són molt bones.
— Crec que una de les coses que ha
ajudat a Ia integració és el que, en poc
temps, hagis après Ia nostra llengua.
** Si, no m' imaginava que es parlàs
tant el mallorquí. Vista Ia situació, vaig
veure necessari el poder-me expressar amb
Ia vostra llengua.
I les teves relacions amb
1'Aj untament de Maria?
** Sempre han estat molt difícils. No
hi ha hagut una comunicació i
col·laboració positiva. Al principi vaig
intentar que es constituís i funcionas 1
Junta Local de Sanitat. Però just he
trobat traves, fins que arriba un moment
que et desanimes i et dediques a fer
exclusivament Ia teva feina. Amb
col.laboració es podrien fer moltes més
coses. Un exemple del poc cas que ens han
fet ha estat Ia proposta de distribució de
Ia Unitat Sanitària. Bl meu despatx i el
del practicant haurien d'estar comunicats.
Idò no, un a cada cap.
Quins problemes sanitaris més
greus veus al nostre poble?
** SEHS DUBTE, EL MES GREU, I
S1HAURIA DE CERCAR UHA SOLUCIó JA1 ABANS
DE QUE PASSI RES, ES EL DE LES AIGüES
BRUTES. En segon lloc, hi trobam una
alimentació incorrecte: moltes de les
malalties que tractam en aquests moments
tenen aquest origen. Altres problemes són
l'alcohol i el tabac.
— I les altres drogues?
** Com a metge no he tractat cap cas.
He sentit pel carrer que hi ha uns quants
cassos...
Són ja prop de les dotze de Ia nit.
En Jesús segueix amb Ia seva guàrdia, i
ens despedeix dient-nos que espera estar








Dissabte, dia 2 de Maig a les 8 del
vespre i Ia plaça des Pou, actuaran,
distints grups folclòrics de Mallorca.
Entre altres, Revetla d' Inca, Rondalla
Bellver, Rondalla Maristela, Grup Xaloc,
Escola de Dansa de Llucmajor, Escala del
Rafal VeIl, etc; destacadament l'amo En
Xesc de Son Cloquis i Balls Mallorquins
de Maria de Ia Salut.
i
VA DE CORALS INFANTILS
Dia primer de Maig, a l'església
parroquial de Maria, a les 9'30 del
vespre, actuaran Ia CORAL INFANTIL
SOCIAL DE MAo I LA DE PETRA.
Director: Lluís Josep Ferrer.
Orgue: Miquela Galmés.
Repertori; 12 Part
La tardor <Felicitas Kukuck)3 veus.
Agermenats (Pop, Suïssa) 3 veus.
Oh, quin gran goig <Pop.Israel)2v.
Pujarem dalt dels cims (S.Riera)3v.
El Rossinyol (Pop. Catalana) 2 veus
Ha nascut el Salvador (J.D.M)3 veus
El pastor hongarès (Z.Kodaly)2 veus
2a Part
Deixem Io dol (Antoni Vidal)
Surt a sa finestra (D. Mercadal)
Ves-te'n hivern (Pop. Alemanya)2 v.
Soc fill de les muntanyes(P.Franc.'>
Mariners (Pop. Catalana) 2 veus.
Cançó de bressol (Shuztenliesel)
Final:
Corals conjuntes Maó-Petra:
El concert, 5 veus.
Canon de Ia Pau. (Pop.Catalana)2v.
Dolç el núvol (Pop.Hawaina) 3 veus.
Que canten los nifios (J.L.Perales)
NETEJA DELS CARRERS
Seria millor oblidar el suc verinós
per matar les herbes dels carrers i
arrancar-les amb una falç, càvec, xapó o
rempins. EIs passarells reials, les
caderneres, els gafarrons, busquerets i
altres animalets que alegraven els
nostres carrers, ja són morts i, a Io
millor, hi podia haver desgràcies més
grosses.
&./
LA BUTIC (LA BDUTTQIffi?
La moda ha arribat a Maria. En el
carrer de l'església cantonada




Ens hem enterat que Ia línea Maria-
Ciutat ha canviat de titular. Però també*
canvia d'horari: a partir de dia 27, Ia
partida cap a Ciutat dels matins serà a
les 7'30 hores. EIs demés horaris*
continuen igual,
PLAÇA DRS MERCAT
• L'ambarrancat es va arreglant i el
camp de Bàsquet ja està asfaltat, igual
com el seu veïnat carrer Santandreu.
L'olor d'eleccions fa trotar. Llàstima
no n'hi hagi unes cada any!
ES CQMELLAR
Per les passades festes de Nadal
obrí les portes el supermercat "Es
Comellar". El fet pel qual parlam d'ell
és perquè representa un exemple de
normalització lingüística en els seus
ràtols, fet que ens agradaria que s'anàs







Degut a una petita operació al
turmell, En Jaume Mestre no ha pogut
estar amb nosaltres, mentres
confeccionam aquesta revista. Esperam
que es recuperi prest i vengui a armar
pol.lèmica una altra vegada, que aquí hi
ha molta feina.
EXCUSSIQHISME
El grup d' Independents de Maria,
per anar entrenant-se i posar-se en
forma per a Ia Campanya Electoral, el
Dijous Sant anà a donar Ia Volta al Puig
Roig. Ara en preparen una altra pel dia
1 de Maig. La sortida és al Castell del
Rei, al terme de Pollemsa, EIs marxosos
que els hi agradi l'excursionisme, es
poden posar en contacte amb algun dels
seus membres.








s'ha fet tradició, els
C. de Maria, el Divendres
a Lluc on feren un dinar
Atents a les bicicletes
a punt de començar el
de Mallorca" que es
al llarg del més de Maig.
EXPQSICIo D1EN PERE ALEMANY
El passat dia 28 es va inaugurar a
Ia SaIa d'Exposicions de Ia Banca March
de Palma, una mostra de pintures d'en
Pere Alemany.
Al mateix acte es va presentar el
llibre que sobre Ia seva obra ha escrit
en Guillem Frontera.
PeIs qui hi vulguin fer una passada
l'exposició durarà fins el dia 22 de
Maig.
EN TOMEU PENYA I Eg PERS FQgS
El passat 8 d'Abril, al programa
"Conversa" que emet Ia Televisió Balear,
s'entrevistà al cantant vilafranquer
Tomeu Penya, contestant a diverses
cridades telefòniques. Li demanaren que
Ii deia el nom de Pere Fons, i contestà
que Ii tenia molt que agrair per Ia seva
ajuda en l'edició del seu primer disc,
subvencionat per Ia parròquia de
Vilafranca.
Vaig veure en es televisor
s'altre dia En Tomeu Penya
i vaig veure una senya
que coneixia es nostre Rector.
(Magí Nadal)
ACTUACIó DELS VALLDEMQSSA
El passat 14 d'abril, EIs
Valldemossa actuaren pels al.lots de Ia
nostra escala. Era Ia desena lliçó que
baix el títol "LES CANÇONS DE LES ILLES,
CANÇONS DEL MoN", han dedicat a les
cançons populars de Menorca i Eivissa.
L'actuació ha estat patrocinada per Ia
Caixa de Balears "SA NQSTRA".
UNA FQTQCOPIADQRA PER A L'ESCQLA
Gràcies a Ia col·laboració de
diverses entitats del poble, el nostre
centre ha pogut adquirir una
fotocopiadora. Ja feia temps que es
feien gestions per a Ia seva adquisició,
donada Ia necessitat que es tenia
d'ella. El cost de Ia fotocopiadora ha
estat de 277.373 pessetes. Les
aportacions econòmiques han estat les
següents: Caixa de Balears "SA NOSTRA",
125.000 pts; Ajuntament de Maria, 75.000
pts; Associació de pares, 52.373 pts;





Amb dignitat un grup de personesj
del poble sortiren al carrer peri
recordar el procés històric de Ia
condemna de Jesús. Hi ha que destacar Ia
neteja i l'enremada dels carrers per on
passava Ia creu. Entre tots es
destacaren els arravalers. EIs tamborets
i cornetes amb l'amo En Tomeu i amb un
vestit nou donaren un to d'atenció i
alegria.
EEQ2A_
La Federació d' Associacions de
Veïnats de Ciutat promou una campanya de
conscienciació contra Ia droga. L'arrel
més fonda està en el tràfic que és Ia
causa de tot, i ens volem aixecar i
lluitar en contra a pesar de què sabem
les dificultats i implicacions que
comporta, diuen.
Per denunciar cassos o llocs
concrets basta cridar al telèfon 717078
a qualsevol hora, sense donar el nom del
denunciat ni del denunciant, basta dir
el carrer i el número.
EIs qui vulguin unir-se a aquesta
protesta poden firmar uns fols que han
arribat a Ia parròquia.
CATEQUISTES
Fent ús d'unes paraules del "Che":
"No hi ha que rebaixar l'art per arribar
al poble, sinó alçar el poble perquè
arribi a l 'art", el grup de catequistes
visità el Museu de Manacor, Ia basílica
de Son Peretó, que data dels seglesIV-
V, el museu d'Artà, l 'Ermita de Betlem,
entre altres herbes.
NO S1ENTeN RES
Què sentiu quan veis pobres pes carrers?
Què sentiu a»b n ig « i l i ó de pessetes cada fcés?
Què sentiu essent es ies ric des c a r r e r ? , ' .
Què sentiu quanensuiau sa pudor des "xaboiisie"?
Tot el que teniu vos ho heu guanyat fen t f e ina ,
Ah què sí?
Ningú no vos ha regalat res,
ho heu fet suant i ara és ben vostro,
Alerta »osques! Fora rotjos!
Però no sentiu res, si»ple»ent
perquè no teniu sentiments,
Jordi
Es *eu sogre sap fer gloses,
Qui n'hi deu haver ensenyat?
- No saps que un desenfeinat
aprèn de fer »oltes coses?
Magí Nadal
Un pollastre té despatx
i una gallina també
si Déu ho vol i convé
poguem arribar al maig.
Un temps passava el carril
i ara veig que Ja no passa
de glosar Jo no en sé massa
per poder passar l'abril.
Cada gota val per mil
Ia mostra i no Ia dóna
i hi ha qualque senyora
que Ii falta sa des 'bril.
Jo tenc vuitanta-cinc anys
i encara me trob molt bé
Déu vulga que l'any qui ve
poguem fer el concert també





Pere Pericàs Kuntaner, natural de Santa Margalida, i
casat amb Isabel Xas, morí el passat 8 d'abril a l'edat
de 29 anys. Un record per ell i els nostres sentiments
amb Ia seva família.
BEreilGÜTS
Gabriel Pons Ferriol, fill de Gabriel Pons Reynés i
Angela Ferriol Xas. Va néixer el passat 28 de Xarç i
viu al carrer Fenenla, 12, 1er del nostre poble.
Volea donar també Ia benvinguda al fill del
Secretari de l'AJuntaaent, nascut Ia passada Setaana
Santa i donar l'enhorabona a Ia faaília.
4K- 4K- 4K- *- 4K- * *tr 4K- **- 4K- 4*
4K- 4K- 4K- 4K- 4K- 4K- 4K- 4* 4K- 4K- 4K- 4K-
Dins el nostre Ajuntament
hi ha un bon historial
que hi sona de malament
"CASA COSSISTORIAL".
Enguany Ja no farem festa
perquè no hem pogut sembrar.
Si un no pot omplir sa testa
no pot anar a passejar.
Miquel Morey
Margalida de Sa Lia
si te cases amb en Corral
hauràs d'estar a Sa Raval
que és llogaret de Äaria.
A Fira me'n som anat,
mirau si l'he feta bona
sa dona som baratat
amb un siureH que no sona
i ara som arribat
fora siurell ni dona.
Pere de ses Rotes
"DE PLATA I D1OR, »0
EH TEHC, PERo EL QUE TEHC




diu Ia Bíblia, les pro-
nuncià un dels primers
testimonis de Jesucrist:
Pere, a qui deim Sant
Pere, qui, volem suposar,
és Ia primera baula de Ia
cadena papal.
¿ Podria algun papa,
dels que hem conegut els
darrers temps, pronunciar
aquestes paraules? "De
Jflata i d' or no en
tenc..."
Es que 1'església
catòlica no en té de
plata i or? Es que ja ha
restituït l'or als pobles
sudamericans? Es que els
papes, bisbes i capellans
ja anam peregrinant amb








paraules fan so de buit,
són com l'eco; Ia coloma
EL TEMPS
Al moment de dur- a
imprimir Ia revista del
mes passat informàvem que
durant el mes de març
¡havien plogut 18 litres
•per metre quadrat. Però
¡hi ha que afegir els 3 1.
que caigueren el dia 29 i
els tres i mig del dia 31
fent un total de 24'5 1.
el mes d'abril han caigut
10 1. per metre quadrat:
3'5 1., dia 1; 3'5 1.,
dia 3 i 3 1. , dia 14. La
temperatura màxima Ia
registràrem els dies 7 i
,21, amb 222 centígrads;
1Ia mínima de 72, el dia 2
d'abril.
J^JL
torna a 1 ' arca sense
haver trobat on posar-se;
Ia pluja torna als núvols
sense haver fecundat Ia
terra. EIs pobres troben
almoina i consells, però
no remeis per canviar el
sistema que els oprimeix.
Ho es poden treure
dimonis en nom del mateix
dimoni. No pot anar
contra el sistema el que
hi està dins i no en vol
sortir.
Per altra banda és
curiós veure com hi ha








acallar Ia veritat? Serà
que ja no hi ha qui
tengui coratge i fe per a
dir com Sant Pere:
"Aixeca't i camina"?
Som tan poca cosa els
religiosos, que per





Maria és un poble
pagès i tots els seus
habitants, directa a in-
directament, tenen alguna
relació amb el camp i els
seus problemes.
La gent d'ací o bé es
dedica a Ia agricultura
com a activitat principal
o bé com activitat secun-
dària, i poques són les
famílies que no tenen el
seu hort per culejar els
dissabtes i els diumen-
ges, que a més de donar
gust dóna algun fruit.
Això ens ha duit a
pensar en Ia conveniència
de dedicar un apartat de
Ia revista als afers
agrícoles. Cada mes
tractarem algun tema que
pugui interessar a Ia
gent de Ia nostra
comunitat. Per començar
parlarem de COOPERATIVES,
ja que s'ha detectat al
poble una mena de
moviment tendent a fer
coses en comú, principal-
ment, compres d'articles.
La civilització i el
progrés de Ia humanitat
requereixen que les
persones treballin en
comú, associades; és per
això que tots els
sistemes econòmics i
polítics tendeixen a cer-
car una solució equitati-
va a Ia convivència de
l'home en relació al
grup.
Qué és una Cooperati-
xal
Es una entitat en Ia
que s'associen voluntà-
riament, juntant esfor-
ços, unes persones amb
uns interessos i unes
necessitats comuns, és
treballar en unió per
aconseguir un fi comú.
Les Cooperatives poden
abarcar qualsevol aspecte
de l'activitat humana; a
través d'elles es poden
solucionar problemes ma-
terials, morals o educa-
cionals. Normalment quan
un conjunt de persones
s'associen per comprar,
fabricar o vendre en comú
el fi que persegueixen és




perquè entén que són be-
neficioses per Ia socie-
tat; aquesta protecció es
concreta facilitant els
tràmits de Ia seva cons-
titució, arbitrant privi-
legis o limitacions fis-
cals, donant crèdits i
facilitats per Ia seva
vida social, etc.




un és l'activitat o
negoci que els socis
canalitzen a través de Ia
cooperativa i un altre,
les relacions interperso-
nals que s'estableixen








organitzada és una escola
on s'aprén a tractar les
qüestions que es
refereixen a Ia pròpia
vida en comú, augmentant
el sentit de responsabi-
litat social, creant al





Cabrera, en els dos
darrers segles ha estat blanc
d'una »ena de projectes que Ia
majoria de nosaltres
desconeixem, Si aquests
projectes s'haguessin duit a
terwe, que seria ara de
Cabrera?, Aquest breu resum
servirà per acostar-nos un poc
a ella per saber de què s'ha
salvat fins ara i co» serà si
es declara parc nacional,
Cabrera ja estava poblada
durant Ia prehistòria, O'aquest
fet sòn testimoni les'restes
talaiòtiques de Conillera,i ha
arribat- fins ara sense cap
nucli de població civil
establert, Inclús ara hi ha
menys habitants, 30 soldats,
que a principis de segle, L'any
1913 hi havia censats 20
pagesos, 12 pescadors de
llagosta, 10 soldats, el farer
de Punta Esiola i família,
. L'. any 1891,la família
"propietària de Cabrera va
fundar el poblat agrícola de
_VilJa Cristina, que no arribà a
prosperar a conseqüència de
l'ocupació militar, l'any 1915;
molta sort va tenir Cabrera, no
era Ia primera vegada que es
lliurava d'un pertorbador
destí,
Cabrera també va ser lloc
de deportació, A l ' e d a t mitjana
Ia inquisició cosiderà Ia
posibilitat de deportar els
xuetes a Cabrera; l'any 1809
l'arribada de 9000 presoners de
Ia batalla de Bailén, Ia
converteixen en camp de
concentració; l'any 1820 algú
va fer una proposta «olt
seriosa d'enviar-hi 3 ó 4 «il
afectats per Ia pesta de Ia
zona de Artà i Son Servera; a
l'any 1830 torna a esser lloc
de deportació anb Ia
construcció d'un presidi;
després de 150 anys, ara deu
fer uns tres anys i nig, el
ninisteri de justícia estudia
Ia ubicació a Cabrera d'una
presó d'alta seguretat, Aquesta
idea pareix que, de moment, ha
quedat a un recó,
Cabrera de sempre ha
tingut una " vocació militar",
L'any 1880 el brigadier José
López Pinto,, parlava de Io bo
que era el port de Cabrera per
esser un wagnífic punt
d'operacions pel Mediterrani;
l'any 1915 Cabrera és ocupada
militarment i l'any següent
expropiada per l'exèrcit, Des
de l'any 1973 hi tenen lloc les
maniobres militars, amb foc
real,
Per sort les amenaces més
greus no s'han duit aterme;les
urbanitzacions, L'any 1906 en
Pere Estelrich hi volia
construir una residència
estiv4l i un balneari que
super.às tots els existents en
el Mediterrani; l'any 1963,
després de 48 anys d'ocupació
militar, va estar a punt de ser
subhastada per l'estat, per
urbanitzar-la, i quan l'any
1972 D, Sebastià Feliu va estar
a punt de recuperar Cabrera,
tothom es va fer ressó de què
el seu desig era el
d'urbanitzar-la, cosa que ell
sempre ha desmentit,
I per sort ha arribat
pràcticament inalterada fins a
nosaltres, però con hem vist ha
conegut mil peripècies,
EL FUTUR PARC NAClONAL
El futur parc nacional
seria tot l'arxipèlag de
Cabrera i una franja marina, Si
això es duia a tersie seria el
primer del nostre país i el més
gran del Mediterrani,
L'extensió de l'arxipèlag no
és massa gran (1836 Ha), més bé
petit, comparat amb el parc
nacional Dof1ana (45000 Ha) però
és per I' estil dels altres
parcs nacionals existents a
Espanya, L'extesió no saria cap
trava,
Es veritat, com hem vist,
que l'exèrcit ha preservat
Cabrera d'altres mals majors.
Però ja és hora de què
reflexionin de què estan
ocupant i espanyant uns dels
més valuosos (ecològicament
parlant) territoris del solar
nacional,
El parc nacional que es
proposa, abarcaria totes les
illes de l'arxipèlag i una
franja de mar que sempre ha
anat annexa a Ia finca i mideix
3 «illes (4800 metres)
d'àmplària, L'extensió del parc
en total tendria 22000
hectàrees, un '8X emergides i el
92X que resta de mar,-
Després de Ia declaració
de parc nacional l'adminis-
tració hauria de fer una gran
labor de »entalització al
públic «tés afectat (els
pescadors i. els navegants
d'esplai), I s'hauria
d'estudiar les indemnitzacions
pels beneficis que deixarien de
guanyar els pescadors
professionals,
Si això arriba a terme,
Cabrera està salvada de més
amenaces, però si no, seguiré«
veient coa Ia destrocen poc a
poc, Si fins aquí les amenaces





PRESENTACIÓ DE LA CANDI-
DATURA DELS INDEPESDENTS
DE MARIA.
El passat dilluns de
Pasqua, i davant unes
cent persones, tingué
lloc Ia presentació de Ia
candidatura que el nou
grup, INDEPENDENTS DE
MARIA, presenta a les
properes eleccions muni-
cipals. Aquesta serà Ia
seva estructura:
1.- Magí Ferriol Bauzà,
"de Can Nadal, 33 anys,
mestre d'escola.
2,- Bartomeu Monjo Sureda
"de Son Monjo", 53 anys,
agricultor,
3.- Pere Mas Bunyola, "de





5,- Bernat Ribas Molinas,
41 anys, Enginyer
Agrònom.
6.- José Luís Corresa




0.- Antoni Mestre Mayol,
"des Carreró", 33 anys,
administratiu.
9,-Miquel Morey Mas, 20
anys, perruquer.
10.- Guillem Jordà Bauzà,
"de Roqueta", 22 anys,
estudiant.
11.- Nofre Sureda Ribas,
"de Cas Sastre", 34 anys,
mestre d'escola.
La presentació de Ia
Candidatura Ia va fer en
Pep Sabater, explicant el





pendents de tots i cada
un dels partits polítics
existents dins l'estat
espanyol (Això no vol dir
que estiguem en contra de
Ia pluralitat de par-
tits), tant" en l'aspecte
econòmic com en el refe-
rent a les diferents
disciplines.
Una cosa molt curiosa
i que cal remarcar és que
totes i cada una de les
despeses, Ia totalitat de
les factures que es
produiran dins Ia
campanya electoral, per
un concepte o per
l'altre, són pagades d'un
fons comú, recaptat entre
tots nosaltres i mitjan-
çant dos préstecs.
Es progressista per-
què entenem que progres-
sisme és aquell instint
que ens dóna a conèixer
que allò que és "just",
"justícia", és això que
convé als interessos de
Ia comunitat marianda, no
els de qualcú en particu-
lar. Progressisme és,
sobretot, estimar el
poble, i lluitar perquè
cada pic passem més gust
de viure-hi".
Després va parlar el
cap de llista, Magí
Ferriol, amb 'la seguretat
que Ii dóna el recolza-
ment de tot un grup de
gent preparada i animada
per a dur a terme Ia
tasca municipal, i fer
del seu batle una persona
estimada per tot el
poble, que serveixi
d'unió entre tota Ia
gemt, de tots els caires
i tendències. Remarcà Ia
feina informativa que
duran a terme, per
acostar Ia Casa de Ia
ViIa al poble.
La presentació acabà
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PJ PG PE PF GF GC PT
29 7 16 35 66 19 -9
II TORNEIQ D 1ESCACS C A 1 S XIQALER
RONDES
I N^ ! i NO«
i =_ i =======================
I 11 Miquel Ferriol Negre
I 21 Jaune Esteva
I 31 Pere Alomar
i 4 1 Pere Jordà
1 51 Bernat Esteva
I 61 Sebastià Ci f re
I '7I Nofre Soler
I 8 1 Simó Frau
I 91 Josep Ferriol
1101 Joan Carbonell





M 61 Enric Pozo
1 1 7 1 Joan «as
1181 Gaspar Mas
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II TQRHEIG fí'ESCACS CA1S
XIGALES
S'ha celebrat a Ca's Xigaier.
per segon any un torneig
d'escacs que ha acaparat
l'atenció dels «illsrs,
escaquistes de Ia nostra vila,
Sense dubte hi havia Ia
plana »\ajor exceptuant, En
Jeroni Bergas i En «acia Rawis,
Ia quaI cosa ha afavorit Ia
igualtat i l'emoció entre tots
eIs participants, però eI gran
favorit, En Gaspar Mas, no va
defraudar i amb un joc precís,
efectiu i conjuntat, ha
derrotat eIs seus grans rivals,
co» eren; En Josep Ferriol, En
Toni Frau, N'Enric, Si»6 Frau,
Pere Alomar, , , ,
La participació va esser de
vint jugadors, i els prenis
varen esser donats per; Ca's
Xigaler, Fent Carrerany i els
»ateixos jugadors amb una
aportació d'inscripció de 300
pts, que donava dret a un
claver comwen>oratiu,




CAR R E R A N Y E SPORTIU
J£ TOKNETG DE FUTBITO
2XAKIA DB L·A &Ai^UT 1^&^
ORGANITZAT PEfí L'fiSSQCIACIó CULTURnL FENT CARRERANY
Queda obert el ptaç d'inscripció, amb les següents normes:
1.- Estarà regit amb el regtament de ta Federació (arbitres inclosos).
2.- La quota d'inscripció per Ia participació al Torneig, serà de 12.000
pt. per equip
3.- El ptaç d'inscripció finalitza el proper 8 de maig a les 22 hores.
4.- Degut a ta limitació d'horaris i tinguent en compte que anpliar els
dies de competició suposarta un increment de les despeses; el número de ptaces,
estarà limitat a 10 equips que seran admesos per rigurós ordre de presentació
de ta fultad'inscripció.
5.- El proper dia 8 de Maig a les 22,15 hores, al local de l'Associació
Cultural Fent Carrerany <Carrer Major, 9), ens farà una reunió amb els
representants dels equips inscrits amb el següent ordre del dta:
1.- Presentació de ta Comissió Organitzadora
2.- Anomenar els equips participants
3.- Regles de competició
4.- Reglament
5.- Ptantilles de jugadors
6.- Trofeus i cloenda del Torneig
7.- Confeccionar el calendari de competició
8.- Precs i preguntes
JOCS ESCOLARS
BASQUET FEMENí
Encara que dins el petit
pati de l'escola ja nem
jugat das partits a Maria
i esperam poder j ugar a
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III GRAN PREMI PLA DE MALLORCA DE CICLISME
A pa r t i r de diuienge passat, 26 d ' A b r i l i f i n s el proper 31 de Ha ig ,
es desenvoluparà el III 6ran Preii PU de rlallorca, organitzat pels clubs
ciclistes de V i l a f r a n c a , Sant Jo**f Sineu, L lub í , Mana i Petra, i
patrocinat pel Consell Insular de «allorca, A part deis clubs ciclistes
citats, taabé hi part icipen els corredors del C 1 C , de Santa ftargalida i
l ' A g r u p a c i & Cic l i s t a de Kuro ,
CIRCUIT, DATES I METES
El circuit sempre serà
el mateix: Vilafranca, Sant
Joan, Sineu, L lub í , Maria,
i Petra. Te 45 Km. i Ia me-
ta de sortida i arribada,
així com Ia seva organitza-
ció, es correspondrà amb
aquest calendari:
26 d 'Abri l : Vilafranca
1 de Maig: Sant Joan
10 de Maig: Sineu
17 de Maig: Llubí
24 de Maig: Maria
31 de Maig: Petra
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Z« VACUNfS-
Un dels èxits en Ia lluita contra les talalties ha estat
les cattpanves de vacunacions «assives de Ia població,
així com un correcte pla de vacunacions quasi des d'el
nateix ment del naixeaent,
En aquest segle hi ha hagut un exe*ple de l'efecte
obtingut per l'aplicació d'una vacuna, l'erradicacio
d'una »alaltia, LA PI60TA,
Hei de saber que el nostre organisae esta constantient
exposât a les «alalties i de vegades el nostre siste*a de
defenses no és sucient*ent fort per a controlar Ia
invasió d'agents patógens donant pas al co«ença»ent de Ia
«alaltia,
El cos huftà disposa d'un siste*a d'in»unitzaci6, aib el
qual pot crear unes défenses contra una deteriinada
Malaltia que ens evitará, un pic l'he» passada, tornar-la
a patir, Oesafortunada*ent no totes les «alalties
produeixen aquesta innunitat pernanent, Aquest tipus de
in*unitat s'ano*ena INWNITZACIó ACTIVA, Hi ha un altre
tipus d'insunització, que és Ia que »és ens interessa i
que s'anoaena INMUNlTZACIó PASSIVA (Les Vacunes),
'Una vacuna, no és nés que Ia producció de Ia »alaltia
d'una for»a controlada i a petita escala, nit;an;ant
l'adi*nistracio de ger*ens o toxines atenuades a dosis i
pautes d'adftinistració perfectaient estudiades per
produir l'efecte desitjat; estimulació del sisteia
inftunològic sense produir Ia ialaltia,
Ató l'aplicació de les vacunes esta» aconseguint que poc
a poc Ia incidència de les «alalties a Ia població
infantil dels països »és avançats sigui »íni»a,
dis*inuint »olt notablement Ia »ortalitat dels priaers
anys de vida, Esta» aplicant un principi fonaiental en Ia
lluita contra les »alalties LA PREVENCIÓ,
MINISTERK) DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
CALENDARK) DE VACUNACIONES
I és aquesta prevenció de Ia ialaltia Ia que fa que tots
els esta*ents relacionats a«b Ia sanitat posin tot el seu
interès en pro*oure ca>panyes, i intentar que
s'ad*inistrin correctaient totes les dosis i en les dates
previstes per asegurar l'eficàcia de Ia vacuna,
Per infornaciò orientativa reprodui» el quadre de
vacunacions infantils proposat pel RlNISTERI DE SANITAT I
SE6URETAT SQCIAL (quadre 1), i el PLA OE VACUNACIONS PER L
ADULTS proposat per LA CONSELLERIA DE SANITAT I SE6URETAT
SOClAL DEL 6QVERN BALEAR (quadre 2),
-^  ^^  José LuísCorresa
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0Quadre i
Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social
VACU NACIÓ ANTITETÀNICA
PLA DE VACUHACIò PER ADOLTS IQ VACÜlATS
PRIXERA DOSI: Avui
SEGOtA DOSI: Entre els 30 i 60 dies
següents a Ia prinerta dosi
TERCERA DOSJ: Un any després de Ia
segona dosi
Passats 5 anys de Ia tercera dosi s'ban
de revacunar amb una dosl, en devant ho
han de fer cada 10 anys.
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